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IPK 315'3 - Plastik Ke'iuruteraan
Masa: [3 ian]
SiIa pastikan bahawa kerths PePeriksaan
iif'ft nuka tot"t yang bercetak sebelum
peperiksaan ini -
Jawab $-aEMPAD soalan'
Bahasa MaIaysia.
ini mengandungi
anda memulakan
Semua soalan nesti dijawab di dalan
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t. (a) Berikan takrifan piastik kejuruteraan serta berihan
lrriteria lazin yang digunakan untuk mengelaskan
sesuatu palstik kejuruteraan. Berdasarkan kepada
kriteria ini, jelaskan sama ada plastik-plastik
berikut plastik kejuruteraan atau bukan.
( i ) polikarbonat
(ii) resin asetal.
(iii) polietilena
(iv) ABs
(v) ABs/Pc
( vi ) pol ieterinida
[ 60 nar]rahl
(b) Huraikan Iangkah-langkah yang boleh dianbil bagi
melayakkan sesuatu plastik gunaan dikelaskan
raen jadi plast ik ke juruteraqn.
[40 markah]
2. Dari aspek-aspek berikut:
(i) kekakuan serta kestabilan dinensi.
(ii) reologi.
(iii) ketahanan haba serta kinia.
Bandingkan denganjelas DUA daripada plastik-plastih
kejuruteraan berikut:
( a) Ni lon
(b) polikarbonat
(c) poliester termoplastik
(d) ABS [50 rnarkah setiap satu]
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3. (a)
4. (a)
(b) Huraikan
beri kut
diaubi I
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
rPE 315/3
Dendan mengdunakan Penlfacuan' berikan garispanduan
pemprosesan unum bagi nilon, STANYL (PA 4/6) agar
sifat-sifat sesuatu komponen keiuruteraan yang
optimuu diperolehi.
I2O narkahJ
punca--punca kepada EMPAT dar ipada rnasalah
dan bagaimanakah langltah-langkah yang perlu
bagi mengatasi atau neniuinumkannya.
kecut an .
peledingan atau t'warpagett
lebihan atau "flashing"
kerapuhan
ttShort shotstt
garisan kinpalan atau "Weld J-inett
l"2O narkah setiaP satuJ
Huraikan sebab-sebab utama perkenbangan Penggunaan
plastik secara aunya dalau industri pembuatan
kereta dalan rlekarl akhir ini.
[ 20 rnarkahJ
(b) Bincanghan kesesuaian rlan kegiunaan sana ada nilon
atau polikarbonat sebagai konponen-komponen di
bahagian luar, dalanan dan engin kereta, nisalkan
PBOTON SAGA.
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(c) Buat anggaran kos 1000 unit konponen berbentuh
silinder (panjang 25 cu dan garispusat 5 cD) yang
diperbuat daripada RYNITE sST 35 dengan uenggunakan
penEiacuaD suntikan. Harganya ialah $700.OO/25 kg.
dan ketunpantan, piawai 45TM D-792 ialah 1.51
ag/cnJ.
[30 narkah]
5. Satu spesr imen kompos it dalan
daripada gabungan nilon 6.6
telah dihasilkan menggunakan
Ujian tensil telah di.ialankan
bentuk dunbel yang terdiri
dan gentian karbon pendek
tekn ik pengacuan 
,sunt ihan .
sehingga spesimen tersebut
gagal
Den!!an menggunakan data yang diberikan di bawah, kirakan
(a) tegasan gentian rnin apabila spesimen gagal
(b) kekuatan tegangan komposit
(c) pecahan isipadu minimum
( d) pecahan isipadu kritilt
(e) nlsbah pecahan isipadu niniuum untuk kouposit
tersebut dan pecahan isipadu minimun untuk suatu
spesinen konposit yang sama tetapi Sentian karbon
adalah selanjar dan terjajar dalan arah beban yang
dikenakan.
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Diberi
Paramet er Ni lon 6. 6 Gent ian
Karbon
Ketumpatan (tgm-3)
Pecahan berat
'Garispusat ( un)
Panjang ( un)
Modulus (cNu-Z)
r I40 1900
2.7
0.3
6
400
230
3200Kekuatan tegangan (Unn-2) 1o
Ketunpatan kornposit = 126O kga*3
Kekuatan ricih Pada antaramuka = 32 MNn-2
[ 100 narkah]
6. Tuliskan karangan tentang DUA'daripada topik berikut:
(a) Faktor yang meilpengaruhi sifat mekanik plastik
dikuatkan gent ian.
(b) Penyusunan gleometri untuk gentian dalam komposit.
(c) Mekanisme PenyeraPan tenaga dolam konposi't'
t50 rnurkah setiaP satuJ
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